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[Persons, places, and subjects, as well as specific items perta in ing  to each, 
are listed alphabetically. The names of contributors of articles to T h e  P a l i m p ­
s e s t  are  prin ted  in s m a l l  c a p i t a l s ; the titles of articles, books, and  plays and  
the names of boats are  prin ted  in italics; the titles of songs and poems are inclosed 
in quotation m arks. Places not otherwise identified are in Iow a .l
Abert, J .  J., work of, 290 
Abington, Peter, work of, 184 
Ackers Coal Company, location of, 180 
Addams, Jane , activities of, 373 
Ague, cure  of, 365
Air Mail in the Twenties, by J acob  A.  
Sw i s h e r , 12-20
Albia, honey sold at, 343 ; mention of, 
338; mines near, 180 
Alden, Edwin F., leadership of, 306 
Aldrich, Charles, s traw berry  raising 
promoted by, 163-166, 174', 175 
Allen, Emma I., 110 
Allen, H arry ,  duties of, 115 
Allen, James, criticism of, 245, 246 ; 
horses stolen from, 236; opinion of, 
245 ; order to, 246 ;  plan of, 245 ; 
troops commanded by, 235, 239 
Allison, E. M., plane piloted by, 14 
American Home Cook Book , The, rec ­
ipes in, 166, 167
American Inter-State L a w , 287, 288 
American Red Cross, officer of, 59 ; 
work of, 50, 51, 60
Anamosa Eureka, sta tement in, 42, 
175; stories in, 42, 169 
Anderson, Colbert, toast by, 200, 201 
Antelope (steamboat), 155, 157, 294 
Apiarist, State, appointment of, 345 
Appanoose ( In d ia n  chief), 241 
Appanoose County, coal mines in, 21 
Archer, blizzard at, 84, 85 
Arctic birds, in Iowa, 213 
Arispe, railroad to, 310 
Armistice Dav, observance of, 306 
Armstrong, H. A. ( “ Hobe” ), 179, 186 
Armstrong, J . D., poem by, 33 
Arnold, B ernard , work of, 304 
Arnold, Jam es J., work of, 304 
Ash, Wm., s traw berries  of, 178
Atlantic, gardens at, 346 ; resident of, 
54
Attorney General, work of, 273, 274 
Audubon, John  James, bird named by, 
208, 210; records of. 202-212, 2 1 4 ;  
visit of, with Capt. Burgw in, 214 
Avers, Mr. and Mrs., home of, 121
Bailey’s Ford, journey from, 73
Baker, Mr. and  Mrs. John, death of,
123
Balloon, ascension of, 196 
Baltimore American, editorial from, 
105
Baptis t  Church (Hopeville), 305 
B aptis t  churches, festivals sponsored 
by, 171, 172
Baptists, auction sponsored by, 172;
colored church of, 181 
Barger,  W. B., work of, 52 
Barton, Clara, donation to, 58; name 
sanctioned by, 53 ; work of, 50, 57 
Bass, George L., activities of, 139 
Bates, James, office of, 308 
B aum an family, migration of, 125 
Beach, John, activities of, 240, 249; 
opinion of, 228, 229, 233 ;  report by, 
225-229
Beacons, power of, 18; use of, 17, 18 
Bee gums, construction of, 336 
Bee inspector, State, 345 
Bee Pep , first appearance of, 316 
Bee trees, on the frontier, 333 
Beehive, glass, 341
Beehives, frames in, 339 ; improvement 
of, 346 ; placing of, 341 
Beekeepers’ Association, Iowa, 344,
345
Beekeepers’ Association, Iowa, W om­
en’s Auxiliary of, 345 
Beekeepers’ Buzz, first appearance of,
346
Bees, capture  of, 334; care of, 342; 
housing of, 346 ; in America, 332; 
in Iowa, 332-348; In d ia n s ’ reaction 
to. 333 ; “ settling” swarms of, 336, 
337 ; value of, 347, 348 ; varieties 
of, 339, 342, 346 ; westward move­
ment of, 333 ; work of, 341, 342 
Bees, “B um s” , and Bombs (Comment 
by the Editor),  by R u t h  A. Ga l l a - 
h e r , 351, 352
Bees, The Business of, by F lora  
Cl a r k  Ga r d n e r , 332-348 
Beeson, Byron A., 52, 58 
Beeswax, uses of, 347 
Belle Plaine, opera house at, 115; ra il ­
way from, 179
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Bergm an, Charlotte, bottle owned by, 
142
Bergman, Fred, bottle owned by, 142 
Berryhill, Charles H., toast by, 201 
Bert, John , death of, 25 
B ig  Sioux River, area  bounded by, 
289 ;  geese on, 204 ;  mention of, 322 
Bigelow family, p a r ty  given by, 40, 41 
Birds, varieties of, in Iowa, 203-214 
Birds, Iowa, Then and Now, by F a y e  
B r i c e  M a c Ma r t i n , 202-214'
Black, John  C., oration by, 372 
Black, M argare t Kirkley Henelv, gift 
to. 217
Black H aw k  ( In d ia n  chief) ,  229, 241 
Black H aw k  County, blizzard in, 76, 
77; B onheur’s visit to, 110; loca 
tion of, 100; pioneer of, 76 
B lanchard , L. C., w ork of, 255 
B lanchard , Thomas, J r . ,  studio of, 10 
Blind Boone, en te r ta inm ent by, 185 
“ Blizzard” , origin of name, 81, 82 
Blizzards, stories of, 72-86 
Bloomington (M usca tine) ,  gardens 
near, 163; growth of, 355 ;  resident 
of, 198; road from, 360 ;  steamboats 
at, 367 ;  toast to, 198 
Bloomington Herald, advertisem ent in, 
163; article in, 163; comment in, 
162; publication of, 361 
Bobsled, uses of, 34, 35 
Boies, Horace, appointm ent by, 53 ;
letter from, 52 ; work of, 51 
Bonheur, Auguste, description of, 115; 
lecture by, 111, 112; sketch by, 117; 
visit of, 110
Bonheur, Raymond, 110, 111 
Bonheur, Rosa, 112, 113, 116 
B onheur  family, activities of, 110, 
112; church a ttended  by, 117; 
equipm ent of, 115; influence of, 
117 ; p icture of, 114 
Iinone Valley Gazette, comment in, 83 
“ Botanic System of Medicine” , use of, 
365
Boundaries , changes in, 299, 300 ;  dis­
cussion of, 289-302, 319, 320 
Bowen family, community founded bv, 
28, 29
B rady , Mrs. W. P., work of, 54 
B rand t,  Isaac, comment by, 93 
Brick  house, first in Iowa, 261 
B r i g g s , J o h n  E l y ,
An Eloquent Plea, 270-274 
Indian Affairs in 1845, 225-238 
Rare Man, A, 257-269 
Brink, Thomas, farm of, 124 
Brown, Aaron V., statement bv, 100, 
101
Brown, Charles R., address by, 374 
Brown, Hallie I., en ter ta inm ent bv,
185
Brown, O. O., read ing  bv, 308 
Browning, Milton D., 276, 282 
Bruce, Amos J., activities of, 236, 237
B ryan , W. J . ,  oration by, 370, 371 
B uchanan , W. I., work of, 51 
Buckley, J .  M., characteristics  of, 373 
Bucknell, mines closed at, 188, 189;
ra ilroad  to, 188 
Budd, J .  L., opinion of, 176 
Buell, L. W., fee charged by, 8, 9 ;
studio of, 7, 9 ;  work of, 10 
Buffalo, h u n t in g  of, 227, 235 
Burdick , O. L., s ta tem ent by, 6 
Burgw in , J .  H . K., visit with, 214 
Burke, John , pig sent to, 12, 13 
Burlington, ball at, 196; band  at, 195; 
boundaries of, 262, 263 ;  capital at,
220, 221 ;  celebration at, 194, 195; 
char te r  of, 358 ;  conditions at, 366 ; 
convention in, 263 ;  description of, 
260-262; d inne r  at, 196; Douglas 
at, 222 ;  E astm an , Enoch W., at, 
324 ;  gardening  at, 163; government 
of, 262, 263 ;  growth of, 262 ;  in te r ­
ests of, 220, 221 ;  Mills, F. D., at, 
327 ;  new spapers  at, 3 6 1 ;  pa rade  at, 
195; photographers at, 3, 4 ;  p la t ­
t ing  of, 261 ;  population of, 194, 
355 ;  price of lots in, 261 ;  residents 
of, 177, 194. 357 ;  road from, 360 ;  
Rorer, David, at, 260 ;  sleighing in, 
35 ;  toast to, 198; tr ips  to, 257, 
362 ; vote at, 108
Burling ton  and  Missouri River R ail ­
road Company, mention of, 285 ;  
R orer  as organizer of, 276, 283 ;  
stock of, 285 ; transporta tion  on, 
310, 371
Burlington Gazette, announcem ent in,
221, 222 ;  comments in, 222-224; 
Douglas favored by, 221, 222 ;  edi­
tor of, 265 ;  policy of, 221
B urlington  Hawk-Eye, article in, 195; 
comments in. 196, 221-224; Doug­
las criticized by, 221 ;  policy of, 
221 ;  publication of, 361 
B urlington  Hawk-Eye dh Patriot, n ick ­
name featured  by, 258 
B urlington  Telegraph, poem in, 7 
B u rr ,  Samuel J .,  office of, 357 
Burrell,  H ow ard  A., book by, 375, 376 
Business of Bees, The, by F lora  
C l a r k  G a r d n e r , 332-348 
B u tte r  weed, problem of, 121 
Buxbaum, Katherine, article by, 374 
Buxton, Ben C., activities of, 179, 
180; characteristics of, 186; gifts 
by, 186; relative of, 186 
Buxton, J .  E., son of, 179; work of, 
179
Buxton, churches of, 181; conditions 
in, 180, 188-190, 192; government 
of, 180, 181; honey sold at, 343 ;  
lawyer at, 192; m iners at, 180; 
mines near, 180, 187, 188; news­
papers  in, 182; population of, 180; 
residents of, 180, 181, 192; saloons
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in, 186: schools in, 181; surgeon at, 
191, 192; Swedes in, 182 
Buxton Advocate, 182 
Buxton Bulletin, 182 
Buxton Negro Concert Band, 184, 185 
Bywater, William C., community 
founded by, 28, 29
Cadman, S. Parkes, address by, 374 
Calathumpeans, music by, 308 
Camanche, cyclone at, 124; party  at, 
40
Camera, description of, 5 
Camp meeting, holding of, 368, 372 
“ Captain J in k s ” (song), 43 
Carey, Peter, work of, 183 
Carson, Edw ard , office of, 199 
Carson, Robert N., interest of, in a ir ­
mail, 12, 13, 19, 20 
Carter, E. A., work of, 191 
Carter, H enry  Shreve, health of, 159; 
wolf seen bv, 153; work of, 149, 
159
Cedar County, township in, 119, 128 
Cedar Falls, capital sought by, 100; 
festival at, 171; gift from, 58; visit 
to, 110
Cedar Falls Gazette, sta tement in, 176 
Cedar Rapids, Masonic L ib rary  at, 328, 
329; residents of, 52, 54, 178; show 
at, 56
Cedar River, steamboats on, 366; t r ib ­
utaries of, 120; watershed of, 119 
Centenary Church (Des Moines), fes­
tival sponsored by, 172 
Cerro Gordo County, storm in, 75, 76 
Chadwick, H ans  M., 150 
Chambers, John, activities of, 106, 233, 
238, 357 ; office of, 196; opinion of, 
106, 238 ; tr ibute  to, 196; veto by, 
107
Chapman, W. W., election of, 265 
Charles, Alexander, work of, 52 
Chautauqua, The Washington, by M e l ­
v i n  G i n g e r i c h , 370-376 
Chicago, Iowa and Nebraska Railroad, 
building of, 122, 123 
Chicago and North W estern Railway, 
agent of, 179; branch  of, 188; coal 
transported  by, 179; extension of, 
188; surgeon for, 191, 192 
Chinch bugs, damage by, 126 
Chippewa (s team boat), travel by, 148 
Chippewa Ind ians ,  council with, 301;
strawberry moon named by, 165 
Christian Church, Hopeville, 305, 308 
Christian Herald, appeal in, 48 
Christmas, comment concerning, 91 ; 
gifts for, 186; mention of, 88; 
sleighing at, 89 ; songs of, 34; 
weather at, 89, 90
Churches, at Buxton, 181; number of, 
369; work of, 370 
Citizenship oath, text of, 131, 132 
City government, first in Iowa, 263
Civil War, close of, 148; conditions 
during , 313 ; photography during, 
11; politics following, 31 ; Russian  
help in, 50 ;  troops in, 306 ;  Union 
sympathy in, 125
Civil W ar  veterans, interests of, 148 
Claiborne, Nathaniel H., office of, 258 
Clarence, nam ing  of, 126; railroad 
near, 122, 123; tornado near, 124; 
t ra in  from, 123
Clark, C. H., pioneer beekeeper, 338- 
343
Clark, Champ, debate with, 374 
Clark, W areham  G., son of, 338 
Clarke, James, activities of, 238, 357, 
359, 365 ;  quotation from, 266 
Clarke County, establishment of, 359 ; 
music in, 309 ;  pioneer conditions 
in, 312 ;  settlers in, 303, 304 ; towns 
in, 307
Clayton, B. F., work of, 52 
Clecknen, W. E., work of, 19 
Clemens, Albert, 140, 141, 143, 144 
Clemens, Mrs. Albert, 138 
Clemens, Andrew, ability of, 130; ac­
tivities of, 141-143; aid to, 137; 
ambition of, 136; b irth  of, 131; boy­
hood of, 133-136; characteristics of, 
135; deafness of, 130; death of, 146, 
147; discovery by, 129, 137; edu ­
cation of, 134-136; historical work 
of, 141; homecoming of, 135, 136; 
honor refused bv, 146; illness of,
134, 145; invitation to, 144, 146; 
offer to, 144; pictures by, 145, 146; 
recognition to, 144-146; technique 
of, 138, 139; tools of, 130, 138; 
wages of, 144, 145; work of, 129,
135, 136, 140, 141, 144, 145; w ork ­
shop of, 140
Clemens, August, b irth  of, 131 
Clemens, Mrs. Elsie, bottle owned bv, 
142, 143
Clemens, F rank , reminiscences by, 145 
Clemens, John  ( J o h a n n ) ,  advertise ­
ment by, 132, 133; American citi­
zenship of, 131; biographical sketch 
of. 130, 131; family of, 131, 132; 
migration of, 131; wagon shop of, 
132
Clemens, John, J r . ,  b irth  of, 131 
Clemens, Joseph, work of, 132 
Clemens, Margaret, work of, 134 
Clinton, auction at, 172; festival at, 
171; sleighing par ty  from, 40 
Clinton Age, s tatement in, 17 
Clinton County, boundary  of, 355 ; to r ­
nado in, 124; water power in, 126 
Cloud, David C., 273, 274 
Coal, production of, 21-27, 188, 189;
transporta tion  of, 179 
Coal mines, accidents in, 22, 27 ;  clos­
ing of, 188, 189; equipment of, 188; 
production of, 21-27, 180 
Cole, Calvin, reading  by, 199
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Cole, L. F., work of, 251 
Coleman, A., activities of, 195 
Collier, A., work of, 304 
Columbian Exposition, 51, 115, 146 
Columbus Junc tion  B and , music by, 
375
Comment by the Editor, by R u t h  A.
G a l l a h e r , 319, 320, 349-352 
Comstock & Avery, activity of, 163 
Conant, W. L., community founded by, 
28, 29
Concordia Lodge No. 215, 306, 307 
Congregational churches, festivals 
sponsored by, 171, 172 
Congregational Sunday  School, pa r ty  
of, 42
Congress, acts of, 102-105, 107-109, 
194 ; amendm ents by, 105 ; a p ­
proval of, 103; boundaries  p ro ­
posed by, 103, 106, 108; conditions 
in, 320 ;  delegate to, 322, 323 ;  mem­
ber of, 299 ; mention of, 92 ; re sen t ­
ment against, 103; resolution in, 98 
Consolidation Coal Company, activities 
of. 179. 180. 185-192 
Constitution of 1844, boundaries  sug ­
gested by, 104, 105; consideration 
of, 194, 316 ;  provision of, 97, 299, 
322 ;  vote on, 103-108 
Constitution of 1846, action on, 109;
Congressional approval of, 109 
Constitu tional Convention, 1844, ex­
penses of. 104; meeting of, 353 ; 
work of. 289 
Comvay, William B., 275 
Cook and  Walter, work of, 366 
Coon, Abe, death of, 314 
Cooper, B. F., town named for, 182 
Coopertown, location of, 182; re s ta u ­
ran t  in, 183
Corn, crop of, 52 ; health value of, 53 ; 
production of, 126, 127; shipments 
of, to Russia, 52, 53, 57 
Cornelia No. 2 (s team boat) ,  149, 150 
Council Bluffs, addition to, 87 ; adver ­
tisements in, 148; boat at, 152; con­
ditions in, 237 ;  incident at, 214 ; 
In d ia n s  near, 225 ;  population of, 
152, 155; ra ilroads at, 152; res i ­
dents of, 192; sleigh r id ing  at, 37 ; 
tem pera ture  statistics at, 96 
Council Bluffs Bugle, sta tement in, 38 
Council Bluffs Nonpareil, s tatement in, 
36. 37
Cox, D., work of, 366 
Crayton, Sylvester C., death of, 25 
Creston, ra ilroad to, 310 ; resident of, 
54
Crews, Charles S., death of. 25 
Crime, increase of, 180, 181 
Crocker, T. D., Dick defended by, 282 
Crying in the Bottoms, by J .  L e l a n d  
T. M i t c h e l l ,, 239-246 
Current Opinion, article in, 17 
C urr ie r  and Ives, p r in ts  by, 34
Cushm an, Tommie, loss of, 84 ; work 
of, 84
Cutters, popularity  of, 34
Daggs, Ruel, slave case of, 277-281 
D aguerre ,  Louis Jacques Mandé, 
photographic  process invented by, 1, 
11
“ D aguerreotype Likenesses” , tak ing  of, 
366
Danville Academy, operation of, 368 
D auph in  Rapids, boat wreck at, 157 
D avenport,  business at, 194; celebra­
tion at, 197; comic opera at, 56 ; 
growth of, 355 ;  ice cream parlors  
in, 168; jou rney  from, 87 ;  news­
paper  at, 356 ; new spaper report at, 
89 ;  photographer at, 5, 6 ;  residents 
of, 49, 51, 365 ;  r iver closed at, 66 ; 
schools at, 368 ;  sleighing in, 35, 36 ; 
steamboats wrecked at, 66 
D avenport  Democrat, articles in, 49, 
65
D avenport editor, poem by, 36 
D avenport Gazette, comments in, 92, 
169, 196, 197, 353, 368 ;  editor of, 
198, 364 ;  notice in, 168; publica ­
tion of, 361
Davis County, pioneer of, 45 ;  re fresh ­
ments in, 46
Dayton, William, activity of, 120 
D ayton Township (Cedar County), 
story of, 119-128 
D a y to n  Valley, 121
Dayton Valley Wesleyan Methodist 
Church, building of, 122 
Debates, holding of, 30 ; importance of, 
219 ;  in terest in, 220 
Decatur, freight at, 159; stagecoach 
to, 310
D ecatu r  County, establishment of, 
359 ;  pioneer of, 80 ; stagecoach to, 
310
Decker, Mrs. Elizabeth, house of, 123, 
124
Decker family, arr iva l of, 121, 125 
Declaration of Independence, ann iver ­
sary  of, 193; read ing  of, 195, 199, 
308 ; signers of, 200 
Deering, Mrs. N. C., work of, 54 
Deke, Charles, family of, 124 
Democratic P a r ty ,  activities of, 120, 
121; a tti tude of, toward statehood, 
323 ;  members of, 193, 353 
Denchok, George, death of, 25 
Des Moines, dispatch from, 78; festi­
vals at, 170, 172; flight to, 15; let­
te r  from, 52; meeting at, 344 ; resi­
dents of, 52. 54, 192; route near, 
17 ; snowfall at, 95
Des Moines Register, comment in, 93 ; 
story in, 77
Des Moines River, area  bounded by, 
319 ;  “ N arrow s” of, 240 ; naviga­
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tion of, 355 ;  steamboats on, 367 ; 
town on, 356
Des Moines Valley, dragoons in, 161; 
settlement of, 225
Dick (N egro), case of, 277, 281-283 
Dixie Jubilee Singers, music by, 375 
Doctors, activities of, 185 ; fees for, 
185, 186
Dodge, Augustus Caesar, attitude of, 
toward Iow a boundaries, 103, 322,
323, 359
Dodge, Henry, activities of, 230, 231 
Douglas, Stephen A., campaign of, 
218, 219 ; Mormons defended by, 
221; nickname of, 221 ; speech by, 
220 , 222
Dows, S. L., work of, 52 
Dragoons, location of, 235, 236 ;
march of, 161 
Drainage, methods of, 127 
Dubuque, celebration at, 194; farm er 
at, 89; m iners’ bank at, 358 ; new s­
papers of, 174, 361, 369 ; party  
from, 43 ; population of, 194, 355 ; 
postal route to, 122; residents of, 
131, 132. 316, 368 ;  rivalry  with, 
355; road from, 360 ;  travel to, 31; 
trial at, 236 ; tr ip  from, 257 ;  wind 
velocity at, 93
Dubuque harbor, appropria tion  for, 
360
Dubuque Herald, article in, 154, 169 
Dubuque Iowa News, comment in, 257 
Dubuque Miners’ Express, comments 
in, 72, 73, 316
Dubuque Telegraph, comment in, 82 
Dubuque Times, s tatement in, 37, 168 
Dubuque Transcript, comment in, 364 
Ducatel, J .  T., home of, 296 
Ducks, migration of, 203, 204 
Duncan, Alexander, 99-102, 299 
Duncombe, Mrs. John  F., work of, 54 
Duncombe, accident near, 39 
Durley, Mrs. Ella Hamilton, work of, 
54
East, attitude of. 320 
East  Lynne, road show, 185 
Eastman, Enoch W., address by, 325 ; 
admission of, to bar, 324 ;  at B u r ­
lington, 324; at Eldora, 324 ; at Os- 
kaloosa, 324; b irth  of, 323 ;  Consti­
tution of 1844 opposed by, 323, 
326; education of, 324 ; inscription 
written by, 326; mention of, 350; 
offices of, 325; party  affiliations of,
324, 325
Eccles, Garret D., 199, 200 
Ecclesiasticus, quotation from, 352 
Eddyville, burials at, 25 ;  supper at, 
45
Edgar, W. C., work of, 49 
Editor, Comment by the, 319, 320, 349- 
352
Editor Speaks, An, 316, 317
E dw ards ,  J .  G., “ H aw keyes” discussed 
by, 258
E dw ards ,  Nelson Green, records kept 
by. 152-158; work of, 148, 151 
Eichelberger Grocery, bus station at, 
371
Elder, John, death of, 25 
Eldora, county seat contest at, 324 ;  
E astm an  at, 324
Elliott, R ichard  S., schools proposed 
by 231-233
Elliott, Thomas M., office of, 199 
Elliott, William, 199, 201 
Ellis, I., work of, 304 
Eloquent Plea, An,  by J o h n  E l y  
B r i g g s , 270-274
Emerson, J .  H., defeat of, 10; fee 
charged by, 9 ;  poem by, 7, 8 ;  work 
of, 7, 10
Emery, Jesse, home of, 305 
Emilie (s team boat), speed of, 159 
Eminence at the Bar, by J acob  A.
S w i s h e r , 275-288 
Engle, Mrs. Perry , work of, 54 
Episcopal churches, festivals spon­
sored by, 171-173
Essomesot ( I n d ia n ) ,  mention of, 241 
Estherville Northern Vindicator, a r t i ­
cles in, 81
Explosion, cause of, 250 ;  effects of, 
248-256
Fairfield, r ivalry at, 356 ;  studio at, 5, 
6
Fancher, Nelson, house of, 76, 77 
Fancher, Mrs. Nelson, story by, 76, 77 
Farm ing, dra inage problem of, 127; 
In d ia n  a ttitude toward, 233 ;  obsta­
cles to, 126
Ferries, operation of, 358 
Fever, cure for, 365 
Fields, William, gallery of, 4, 6 
“ Fifty-four forty o r  fight” , 353 
Fire works, display of, 196 
Fish, Daniel, death of, 25 
Fish, Russell, death of, 25 
Fitch, Ur. C., activities of, 309 
Flag, m in ia ture  of, 146 
Fleming, J .  J., appointment of, 51 
Foehlinger, Coroner, work of, 24 
Forbes, John, team driven by, 37 
Fort  Atkinson, council at, 230 ;  jo u r ­
ney to, 73; troops from, 230, 235, 
236
Fort Benton (M ont.) , boats at, 154, 
155, 159; decline of, 160; freight 
for, 148, 149; location of, 156; mil­
i tary  post at, 156; passenger rates 
to, 158, 159; passengers for, 150, 
152, 155; travel to, 148, 149 
Fort Des Moines, location of, 239, 244, 
245 ; troops from, 235, 236 
Fort  Dodge, climate of, 91, 92 ; festi­
vals at, 172, 173; incident at, 91, 
92 ; resident of, 51, 52, 54
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F o r t  Dodge Messenger, comment in, 
39, 46, 91, 92, 172, 173 
F o r t  Madison, business at, 194 ; cam ­
paign at, 264 ;  grow th of, 3 5 5 ;  
new spaper  at, 361
F o r t  Madison Patriot, “ H aw keyes” 
mentioned in, 258
F o r t  Snelling (M in n .) ,  conditions at, 
2 9 3 ;  Nicollet at, 292 
F ou r th  of July, comment concerning, 
91 ;  observance of, 30, 123, 193-201, 
308
Fox, Michael, death of, 25 
Fox Ind ians ,  agen t for, 226 ;  agree ­
m ent with, 239 ;  annu it ies  of, 238 ;  
a t t i tude  of, 229, 230, 233 ;  c o r ru p ­
tion of, 244, 245 ;  delay of, by Pota- 
watomi, 229 ; description of, 243 ;  
fa rm ing  neglected by, 233 ;  journey  
of, 229 ;  liquor given to, 245 ;  loca­
tion of, 230 ;  paym ent by, 240 ;  
p lans of. 229 ; pledge by, 225 ;  re ­
moval of, 231 ;  schools opposed by, 
233
Frazee, George, w a r r a n t  issued by, 282 
Frazier, Elihu, suit against, 279, 280 
Frazier, Thomas Clarkson, mention of, 
279
Free  States, representa tives from, 289, 
290
Freight, amount of, 159 ; hand ling  of, 
159; rates on, 159; value of, 150 
Fremont. John Charles, activities of, 
120, 193, 295 ; office of, 294 ;  tow n­
ship named for, 120 
F rem on t County, w inter fa rm ing  in, 
92
French, Alice, in li terature , 49 ; office 
of, 53 ;  opinion of, 53 ; work of, 49, 
54
F rink ,  Carlton, death  of, 125 
F r in k  family, arrival of, 121 
Fru it ,  in Iowa, 161, 162 
Fry , John, farm of, 199, 254 
Fry, Martial, office of, 199; toast by, 
201
Fulton, Alexander R., quotation from,
333
Fulton, Ambrose C., activities of, 66 ; 
autobiography by, 65 ; rescue of, 68- 
71
Funera ls ,  customs of, 184
G a l l a h e r , R u t h  A.,
Bees, 41 B um s”, and Bombs (Com­
ment by the Editor),  351, 352 
Comment by the Editor, 319, 320, 
349-352
J. N. Nicollet Map Maker, 289-302 
Leaders (Comment by the Editor),  
349, 350
Triangles (Comment by the Editor),  
319, 320
Game, abundance of, 158; hun ting  of, 
30, 31 ; scarcity of, 225, 226
Game birds, in Iowa, 206, 207 
Gardens, p ra ise  of, 163; prizes for, 
186
G a r d n e r , F l o r a  Cl a r k , The Business  
of Bees, 332-348 
Garrison, Moses, family of, 121 
Gaspari, F rank , death of, 25 
Gaspari, Joseph, death of, 25 
George W ashington bottle, 142, 143 
Gere, L. B., activities of, 123 
German E m ig ran t  Association, 356 
Germans, immigration of, 125, 130 
Geyer, Charles, w ork of, 294 
Gibbs, Nelson, tr ia l before, 279 
Gillilan, S tr ick land  W., 375 
G i n g e r i c h , M e l v i n , The Washington 
Chautauqua, 370-376 
Girard, James, 121, 122 
Glasgow (s team boat) ,  149, 150 
Glenwood, festival receipts at, 172 
Glenwood Opinion, story in, 172 
Goggins, F. E., band  leader, 184, 185 
Goldfinch, 202, 203, 208, 209-211, 213 
Goldschmidt, H enry , influence of, 137;
interest of, 139; work of, 137 
Goldsmith family, migration of, 125 
Gordon, S. D., ability of, 372 
Gore, Thomas P., speech by, 374 
Goss, P. O., speech by, 308 
G rand  Army Fife and  D rum  Corps, 
306
G rand  Army of the Republic, members 
of, 306, 313
G ranger, Robert S., w ork of. 240, 241 
Gray, Alexander, death of, 25 
G reat Seal of Iowa, sand pic ture  of, 
143
Green, Benjamin, opinion of, 176 
Greenfield, new spaper comment at, 83 
Gregor, Alexander, work of, 50, 51 
Grimes, Jam es W., admission of, to 
bar, 275 ;  at Burlington, 262 ;  m en­
tion of, 276, 350 ; office of, 275 ;  
services of, 365
Grosvenor, C. H., debate with, 374 
Gustafson, Charles, story about, 84, 
85
“ H ail Columbia” , 198
Half-breeds, activities of. 292, 293 ;
trouble with, 231, 234-236 
Hall, J .  C., Jones defended by, 273 ; 
mention of, 276, 327 ; Quakers de­
fended by, 280, 281 
Hambleton, Levi, home of, 254 
Hamilton, D, W., work of, 255 
Hamilton County, sleighing in, 39, 40 
Hamilton Freeman, article in, 164; 
editor of, 175
Handbook for 1856, comment in, 90 
H a rd  Scrabble Wood Yard, d inner  at, 
158
Hardfish ( In d ia n  chief), delay of, 229 
H arkness , John, rifle of, 252 
H arrison , William H enry , toast to, 200
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Harsh, Mrs. J .  B., work of, 54 
Hartsock, James, studio of, 10 
Harvey, Thomas H., work of, 231 
Hassler, F e rd inand  R .f home of, 295 
Hastings, S. C., admission of, to bar, 
275; office of, 275 ;  services of, 357 
“ Hawkeyes” , nickname for Iowans, 
257, 258 (see also Iow a)
Haydock, 188, 189
Hayes, John, appointm ent of. 51
Hazelhurst Field, committee at, 19;
flight to, 19; planes from, 13 
Hempstead, Stephen, admission of, to 
bar, 275 ; office of, 275, 359 ; serv ­
ices of, 365
Hendricksons, woodyard at, 152 
Hendrie, C., address by, 195 
Henely, Edm und, home of, 217 
Henely, Eugene, wife of, 217 
Henely, Louise Miller, shawl of, 217 
H e n e l y , L o u i s e  M i l l e r , A n  Iowa  
Anecdote, 215-217
Henely, Martin, home of, 217 ;  journey 
of, 215
Henely, Mary Jane Kirkley, journey 
of, 215-217
Henely, Michael, homestead of, 217 ;  
journey of, 215 ; opinion of, 216; 
sons of, 215, 217 ;  wife of, 215 
Henely, William, home of, 217 
Henry M. Shreve (s team boat) ,  story 
of, 148-160
Henry S. Turner  (s team boat) ,  149, 
150
Hickenlooper, F rank , mention of, 338 
Higgins, Mrs. A. D., house of, 42 
Hillis. Newell Dwight, address by, 374 
Ho! for the Mountains, by W i l l i a m  J .
P e t e r s e n , 148-160 
Hobson, R ichard  P., lecture by, 372, 
376
Hocking Valley, honey sold at, 343 
Hoey, William, work of, 123 
Hoffman, D. A., berries picked by, 175 
Hoffman, John, house of, 253 
H o f f m a n n , P h i l ,
The Lost Creek Disaster, 21-27 
The Powder House Explosion, 247- 
256Hoffner family, migration of, 125 Homer, garden at, 166 
Honey, history of, 332; methods of se­
curing, 334, 337, 338 ; production 
of, 339, 343; value of, 332 
Honey extractor, invention of, 347 
Honey War, 334-336 
Hopeville, history of, 303-315; name 
of, 304; post office at, 315; railroad 
to, 310, 311
Hopeville, by J acob  A. S w i s h e r , 303- 
315
Hopeville Martial Band, music by, 308 
Hopewell, site of. 304 
Hornish, J .  P., 273, 274
“ Horse F a i r ” (p a in t ing ) ,  113, 117, 
118
Horses, description of, 114 
H osford’s Baking  Powder, use of, 140 
Hotels, conditions in, 132; rates of, 
183
H ow ard , Joseph, toast by, 308 
H ow ard  Newspaper Syndicate, stories 
in, 182-184
Hubbell, J .  B., statements by, 59-61 
H u b e r ’s H a rd w a re  Store, gathering  in, 
248
Hughes, Edwin Holt, address by, 374 
Humboldt, snowfall at, 94 
H um phrey, Almon H., address by, 199, 
201
H um phrey , James, death of, 25 
Hum phrey, Lemuel, toast by, 200 
Hum phrey, Samuel, death of, 25 
Huntsville  (s team boat) ,  153, 155 
Hutchinson, Mrs. Hattie, work of, 182 
Hutchinson, Ike, store of, 182 
Hutchinson, J .  G., appointm ent of, 51 
H ybrid  corn, production of, 127
Im m igrants ,  arr iva l of, 90, 132 
Independence, s traw berries  near, 176, 
1 7 7 ;  w ater  power near, 66 
Independence Day in  1845, by W i l ­
l i a m  J .  P e t e r s e n , 193-201  
Indian  Affairs in 1845, by J o h n  E ly  
B r i g g s , 225-238
In d ia n  agents, activities of, 230, 231 ;
a tt i tude  of, 236 ;  location of, 236 
Ind ian  song, 242 
Ind ian  trader, activities of, 292 
Ind ian  Vegetable Elixir, use of, 366 
Ind ians ,  activity of, 157; annuities  of, 
237-239; assembly of, 239 ; a tti tude 
of, 227, 333 ; bees described by, 
333 ;  characteristics of, 225-228; 
councils of, 240-242; d inner  with, 
296 ;  fighting among, 246 ;  half- 
breeds among, 234, 235 ;  homes for, 
232 ;  hostilities of, 157, 225, 236, 
246 ;  intoxication of, 227, 236-238, 
246 ;  meeting with, 292 ;  movement 
of, 148; p ic ture  of, 146; removal 
of, 230, 236, 238 ;  schools for, 232, 
233 ;  trea ty  with, 354 ; w ar dance 
of, 241 ; white m a n ’s influence on, 
227, 228, 230
In k p a d u ta  ( In d ia n  chief), 74 
Iowa (see also Iow a T err i to ry ) ,  a d ­
mission of, 98, 103, 106, 201, 225, 
299, 316 ; aid from, 47 ; a ir  mail 
letter in, 12; area  of, 99-101, 322; 
“ blizzard” in, 81, 86; boundaries 
of, 99-105, 194, 268, 289-302, 319- 
331, 334, 335 ; capital of, 355 ; cen­
ter of, 100; climate of, 92, 93 ; coal 
mining in, 21-27; committees in, 47, 
52; conditions in, 193, 320 ; consti­
tution of, 99, 109, 321 ; corn from, 
55, 58 ; deer frozen in, 75; delegate
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from, 103; development of, 107, 
148; divisions of, 119; f ru i t  g row ­
ing in, 161, 166; Governors of, 364, 
3 6 5 ;  inhab itan ts  of, 49 ;  interests 
of, 54 ; la titude of, 90 ;  m igration to, 
125; Mormons in, 193, 221 ;  opin ­
ion of, 105-107, 162, 163; origin 
of “ tall corn” title of, 126; pioneers 
in, 193, 194, 215 ;  plan for, 102; 
population of, 60, 61, 86, 105; R u s ­
sia aided by, 48, 5 1 ;  settlements in, 
225 ;  snowfall in, 94, 95 ;  symbol of, 
2 0 2 ;  s traw berries  in, 176, 177;
toasts to, 200 ; travel in, 66 ; voters 
of, 105, 194; w in te r  in, 73 
Iow a Academy of Science, report of, 
344
Iow a Academy of Sciences, con tr ibu ­
tion of, to beekeeping, 344 
Iowa Anecdote, An, by L o u i s e  M i l l e r  
H e n e l y , 215-217
Iowa Birds Then and Now, bv F ay e  
B r i c e  M acM a r t i n , 202-214 
Iowa Capital Reporter  ( Iow a City), 
announcem ent in, 198; article in, 
359, 368 ;  comment by, 199, 363, 
364 ;  poem in, 33 ;  publication of, 
361
Iowa Capitol Reporter, s ta tem ent by, 
33
Iow a City, activities at, 366 ;  a ir  field 
at, 16; route through, 12, 15; a n ­
nouncement at, 198; beacons at, 18; 
boat at, 149; capitol at, 149; 
churches in, 369 ;  conditions at, 
3 6 2 ;  conventions at, 321, 353, 359; 
flight to, 15; ice cream parlors in, 
167; Legislative Assembly at, 357 ;  
letter from, 19, 20 ;  m arkets  at, 363 ; 
meeting in, 198; message received 
at, 12, 13; newspapers at, 361 ; pop ­
ulation of, 355 ;  postal route  from, 
122; residents of, 33, 54, 367 ;  road 
to, 360 ;  route near, 17; schools at, 
368 ;  snowfall in, 94; storm at, 79, 
80, 149; studios in, 5, 10 
Iow a City Capital Reporter, comment 
by, 103-105, 108, 316, 317 ;  dis­
agreement with, 106; editorial in, 
105
Iow a City College, sponsor of, 363 
Iow a City Institu te , 368 
Iow a City Press-Citizen, story in, 15 
Iow a City Republican, articles in, 79, 
80, 167-169
Iowa City University, 358 
Iowa Corn for Russians, bv B. F. T i l - 
LINGHAST, 47-64
Iow a County, establishment of, 356, 
358
Iowa Democrat and Des Moines River  
Intelligencer, publication of, 361 
“ Iowa D istric t” , notes on, 161 
Iowa Uandbook, quotation from, 162, 
163
Iowa Horticulture, comment in, 178 
Iow a In s t i tu te  for the Education  of the 
Deaf and  Dumb, 134-136 
Iowa Morning Star, publication of, 361 
Iowa News  (D u b u q u e ) ,  comment in, 
257 ;  story in, 89 
Iow a River, steamboats on, 366 
Iowa Standard,  publication of, 361 
Iow a State College, horticu ltu ris t  at, 
177
Iowa State Register, articles in, 170, 
175, 176
Iow a State  Teachers’ Association, o r ­
ganizer of, 329 ;  p resident of, 329 
Iowa Territorial Gazette and Burling­
ton Advertiser, publication of, 361 
Iowa Territory , activities in, 366 ;  
area  of, 99 ; boundary  of, 334, 335 ; 
capital of, 355 ;  conditions in, 193, 
320 ;  creation of, 86 ; dragoons in, 
235 ;  Governors of, 321, 357 ;  new s­
papers  in, 103, 194; petition for, 
263 ;  population of, 194, 354 ;
Sioux in, 234 ;  statehood discussion 
in, 109 ; Suprem e Court of, 364 
Iowa Territory , Secretary of, 357, 359 
Iowa Transcrij)t, article in, 319 ;  p u b ­
lication of, 361
Iowa W om an’s Auxiliary (Red Cross), 
appoin tm ent of, 53 
Iu k a  (Tam a City), ra ilroad  to, 32 
Ives, C. J., appointment of, 52
Jacobs, Cyrus S., address by, 264 ;  kill­
ing of, 266 ;  office of, 263 ;  Rorer, 
David, criticized by, 265 
James, Edwin, U nderg round  Railroad 
station of, 281
Jamison, Robert, w ork of, 304 
Jeffers R estau ran t ,  food at, 184 
Johnson, Dr., office of, 248 
Johnson, Eugene, plane piloted by, 19 
Johnson, Henry, mention of, 279 
Johnson  County, celebration in, 199;
meteorological records of, 330 
Johnstone, E dw ard , mention of, 331 
Jones, George Wallace, report of, 354 
Jones, John  J., acquittal of, 274 ;  a r ­
res t  of, 270 ; career of, 270, 273 ; de­
scription of, 270 ;  family of, 270- 
272 ;  m urder  bv, 270 ;  sentence of, 
273 ;  tria l of, 270-273 
Jones, Samuel P., address by, 374, 
376 ;  criticism of, 372 
Jones County, mill in, 119; settlement 
in, 217 ;  w a te r  power in, 126 
J o r d a n , P h i l i p  D.,  Quiet, Please!, 
1-11
Joyce, Jera ld , death of, 249, 252 ; de­
scription of, 250 ; uncle of, 252 
Judicial and Execution Sales, The Law  
of, quotation from, 287
Kalo, meeting at, 45 
Kalo-Otho, report from, 173 
K am rar,  wolves at, 40
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Kate Sweeney  (steamboat), sinking of, 
157
Kate Sweeney Bend, naming of, 157 
Kavanagh, Marcus, speech by, 374 Keg Island, boat at, 152 
Kennan, George, activities of, 56 Keokuk (Indian chief), activities of, 
238; attitude of, 227 ; Beach’s praise of, 233 ; description of, 241; journey of, 229; leadership of, 229; 
son of, 241
Keokuk, Christmas at, 90 ; church sup ­
per at, 169; growth of, 354 ;  news­
paper at, 361 ; photography at, 5, 7, 
9 ;  population of, 355 ; residents of, 
174; studio at, 5, 7 
Keokuk  (s team boat) ,  announcement 
concerning, 221, 222 ; Douglas on, 
222, 223
Keokuk Commercial Advertiser, 361 
Keokuk Gate City, comment in, 89, 90, 
174
Keosauqua, activities at, 355 ;  news­
paper at, 361
Keosauqua Timers, article in, 239 
Ketcham, Mrs. M. J., work of, 54 
Key West (steamboat), t r ip  on, 148 
Kinetoscope, description of, 115, 116 
King, Orpheus, community founded 
by, 28, 29
King, Stephen, community founded by, 
28, 29
King, William B., activities of, 32 ; 
community founded by, 28, 29 ; elec­
tion of, 31 ; house of, 30 
Kirkley, Margaret, relative of, 217; 
shawl of, 216
Kirkpatrick, John, adventure of, 76, 
77
Kirkville, ride to, 44, 45 
Knight, Jack, Iowa City visited by, 
20; plane piloted by, 14, 15, 20; 
recollections of, 20 ; statement by, 
16, 17; statement concerning, 16, 17 
Koch, Fred, Sr., in storm, 124 
Kovall, John, death of, 25 
Kranert,  August, m inia ture  owned by, 
142
Kuns, Emanuel, community founded by, 28, 29
Lac Qui Parle, dragoons at, 235;
school at, 234 Lacelle, railroad to, 310 
Ladies’ Benevolent Association, festi­
val by, 169
LaFollette, Robert, speech by, 374 
Lakonta, railroad to, 179 
Land, price of, 305
Land office, claims at, 31 ; report to, 
354
Landing fields, lights for, 18 Lang, John, story by, 45, 46 
Langfeldt, John, operation on, 84 Langham, William, comment by, 178
Langois sisters, pictures by, 185 
Lantz  & Ray, work of, 366 
Large State or Small, by J acob  A 
S w i s h e r , 97-109
Larrabee, William, appointm ent of, 51 ; 
description by, 74, 75, 77; work of, 
o 2
Larrabee, Mrs. William, office of, 53 Laughrey, William, family of, 121 
Lawler, John, bridge built by, 141 Lawyers, number of, 364 
Lea, Albert Miller, comment by, 88: 
work of, 161
Leaders ( Comment by the Editor),  by 
R u t h  A. Ga l l a h k r , 349, 350  
Leary, Charles M., reminiscences of, 
141; work of, 140
Lee County, seat of justice of, 358 ;
s traw berries  in, 178; t r ip  in, 257 
Lee County Democrat, publication of, 
361
Leffler, Shepherd, opinion of, 106, 
107; mention of, 331 ;  work of, 106 
Legislative Assembly, action of, 106; 
bill by, 107; meetings of, 357, 359; 
opinion of 106, 107; work of, 368 
Lenihan, T. M., appointment of, 51 
Lewis, W. F., death of, 14 
L ife ’s Voyage A, 65 
Lincoln, Abraham, at Burlington, 224 ; 
cheers for, 313 ; Douglas opposed bv, 
219 ;  policy of, 220 ;  report to, 50 ; 
term inus selected by. 152 
Lind, Jenny, p icture of, 4 
Liquor, abundance of, 246 ; agents’ a t ­
t i tude toward, 236, 237 ;  Ind ians  
and, 227, 236, 237, 243-246; sale of, 
186
“Little Giant”, origin of, 218, 221 (see 
also Douglas, Stephen A.)
Little Giant, The, by B e n  H ur  W i l ­
s o n , 218-224
Little Sioux River, birds along, 203, 
204, 209 ; boat near, 152 
Llewellyn, Billy, record of, 188 
Lobbins, Mrs. Anna, work of, 183 
Lobbins, Manie, ba rn  of, 183 
Lockwood, Sam, store of, 310 
London, Mrs. Minnie B., reminiscences 
by, 181-184
Long, H. S., statement by, 16 
Longworth, Nicholas, activities of, 165 
Longw orth’s nursery , refreshments at, 
168
Loras, Bishop, work of, 368 
"L ost Camp” , site of, 304 
Lost Greek Disaster, The, by P h i l  
H o f f m a n n , 21-27
Lost Creek Mine, accident at. 22, 23, 
25-27; casualties at, 23, 25 ; loca­
tion of, 22 ; remains of, 27 
Lounsberry, P., work of, 3 
Lowden. tra in  ride to, 123 
Lowe, Ralph P., admission of, to bar, 
275 ;  office of, 275 ; services of, 365
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Lucas, Robert, boundaries  proposed 
by, 99 ;  “ H aw keyes” discussed by, 
2 5 8 ;  mention of, 335 ;  secretary  of, 
3 2 8 ;  suggestion of, 321, 322 
Lucas boundaries, adoption of, 322 ;  
discussion of, 2 8 9 ;  substitu te  for, 
358
Lumière, experiments of, 115 
L u the ran  Church, Swedish, a t  Buxton, 
181, 191
Lyon County Reporter, comment in, 83
McQardle, Horatio, killing of, 270 
McCleary, George W., office of, 359 
McClure, Mr., slaves hunted  by, 279 
McCoskey, R. H., children of, 254 
McGeehon, R. D., opinion of, 176, 
177 ; work of, 176
McGregor, activities at, 39, 132, 133; 
Clemens at, 132, 136, 140, 145; 
residents  of, 41, 129, 138-140, 142, 
143; sandstone near, 129; sleighing 
pa r ty  from, 40 ;  steamboat agent at, 
139
McGregor Sand Artist,  by Ma r i a n  
Ca r r o l l  R i s c h m u e l l e r , 129-147 
Macintosh, Jam es, services of, 368 
McLaughlin, Mr., home of, 70; work 
of, 71
McMackin family, death of, 123 
Ma c M a r t i n , F a y e  B r y c e , Iowa Birds  
Then and Now, 202-214 
Magic Lantern Lecture, A,  by G.
P e r l e  S c h m i d t . 110-118 
Magoon, George, berries found by, 173 
M ahaska County, coal production in, 
21, 27 ;  fertility of, 239 ;  mine in, 
179; town in, 182, 304 
Mail, t ransporta tion  of, 122, 366 
Mallory, S. H., 51, 52 
“ Manifest Destiny” , sp ir i t  of, 354 
Mann, S. S., candidacy of, 31 ;  com­
m unity  founded by, 28, 29 
M a n n , T. E., Union Grove, 28-32 
Maquoketa Academy, operation of, 368 
Marengo, nam ing of, 356 
Marion, activities at, 356 ;  m arkets  at, 
363
Marshall, C. A., service by, 147 
Marshalltown Times-Republican, com­
ment in, 92, 93 
Martin, John, death of, 25 
Martin, Mrs. M artha  Daniel, 259 
Mary McDonald (s team boat) ,  149, 150 
Mason, Charles, services of, 364 
Mason City, cabins at, 75 
Masonic G rand Lodge, officer of, 328 
Masonic Grove (Mason City), cabins 
in, 75
Masonic lodge, s trength  of, 306 
Massie, Pilot, wife of, 150 
Massillon Township (Cedar County), 
nam ing  of, 120
Mays, W. S., s tatement by, 248 ;  work 
of. 247
Mechanics’ Academy (Iow a  City), 368 
Medical care, lack of, 157 
Meneally, John, death of, 25 
Merrill, Sherburn  S., work of, 141 
Merrill, Mrs. Sherbu rn  S., gift for, 141 
Merrill, William, community founded 
by, 28, 29
Methodist Church (B u r l in g to n ) ,  be­
g innings of, 262 ;  meeting at, 195 
Methodist Episcopal Church, 181, 305, 
368
Methodist Episcopal Church (Iow a 
City), celebration by, 198, 199 
Methodist ladies, festival sponsored by, 
171, 173
Midland Monthly, The, article in, 47 
“ Mikado” , production of, 56 
Military officers, a tt i tude  of, toward 
liquor, 244, 245 ;  obligations of, 245 
Military Road, appropria tion  for, 360 
Militia, legislation concerning, 358 
Mill Creek, name of, 119; settlers on, 
121; tornado alone, 123 
Miller, Alex R., activities of, 375 
Miller, David, work of, 366 
Miller, George, 157
Mills, F rederick  D., ability of, 327 ;  at 
Burlington, 327 ;  b irth  of, 327 ;  con­
stitu tion opposed by, 323, 328 ;
county named for, 327 ;  death of, 
327 ;  * inscrip tion  commemorating, 
327 ;  mention of, 350 ; Mexican W ar  
services of, 327
Mine commission, investigation by, 25, 
26
Mine Inspectors, State, report of, 25 ;
sta tem ent by, 22, 27 
Miners, conditions of, 186, 187; food 
for, 185; gifts to, 186; homes of, 
185 ; num ber of, 21 ; recreation for, 
185; societies of, 184 
M iners’ Bank, char te r  of, 358 
Miners’ Express  (D u b u q u e ) ,  361 
M iniatures, cost of, 10; in sand, 140- 
146; m aking  of, 3, 5, 9-11, 140-146 
Minnesota, blizzard in, 82; boundary  
of, 100; In d ian s  removed to, 360 ;  
politics of, 224 ; Russia  aided by. 48 
Minnesota River, m arch  along, 235 ;
reservation near, 230 ; valley of, 99 
Mississippi River, as boundary, 103, 
194, 289, 297, 321 ; bridge across, 
141; camp by, 215 ;  closing of, 73, 
215 ;  coal-mining near, 180; explor­
ations along, 292, 294 ;  farm  lands 
near, 131; map of, 296 ;  mention of, 
100; sandstone on, 129; towns near, 
355, 361 ;  transporta tion  on, 367 
Missouri, admission of, 98 ; boundary 
of. 100, 289, 295, 297, 322, 334- 
360 ;  Iow a compared with, 99. 101 
Missouri (s team boat), cargo of, 58 
Missouri Compromise, provisions of, 
278, 290, 319 ;  result  of, 98 
Missouri River, agency on, 231 ;  as
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boundary, 103, 194, 289, 300, 316, 
320, 322 ;  boats wrecked on, 156, 
157; commerce on, 150; conquest of, 
148; crossing of, 239 ;  expedition 
on, 202, 204 ; lands along, 297; m en ­
tion of, 100, 149; mouth of, 152; 
obstacles in, 158; opening of, 148; 
planes near, 99: reservation near, 
229, 230 ; sleignrides across, 37 ; 
surveys along, 292 ;  transporta tion  
on, 148, 294
Missouri S ta r  Line, boats of, 150 
Missouri Valley, conditions in, 104, 
160
Missourians, mention of, 298 
M i t c h e l l , J .  L e l a n d  T., Crying in  
the Bottoms, 239-246 
Mitchell, Phillip, work of, 251 
“ Mole d itcher” , description of, 127 
Monroe County, coal production in, 20, 
180, 188; ra ilroad in, 180; saloons 
in, 186
Mountain trip, records of, 148-160 
Montezuma, damage at, 255 
Montgomerv, Mr., Ralph owned by, 
277, 278
Montgomery, Richard, toast to, 200 
Morgan, Postmaster, work of, 19 
Morgan, J .  M., office of, 357 
Mormons, atti tude toward, 221 ; D oug­
las’s defense of, 221 ; migration of, 
193, 303, 304
Morning Glory, The (K eokuk), adver­
tisement in, 10; poem in, 7, 8 
Motion pictures, showing of. 185 
Mount Hope Church, activities at, 
114; officer of, 111; visit to, 110 
Mount Hope Farm, incident at, 113 
Mount Pleasant, college at, 355; resi­
dent of, 54 ; tr ip  to, 257 
Muchakinock, coal production at, 179, 
180; Negro population of, 179; ra i l ­
road to, 179
Murphy, Charles J . ,  work of, 53 
Murray, Jimmie, plane piloted by, 14 
M urray, celebration at, 306; mail 
route from, 312; Masonic lodge at, 
306, 307 ; ra ilroad at, 310 
Muscatine, business at, 194; celebra­
tion at, 173; editor at, 35 ;  resident 
of, 365 ; r iver closed at, 73 ; sleigh­
ing in, 73
Muscatine County, meteorological rec ­
ords of, 330 ; resident of, 163; 
storm in, 78, 79
Muscatine Courier, article in, 78, 79 
Muscatine Island, s traw berries  on, 173 
Muscatine Slough, toast concerning, 
198
Museums, popularity  of, 144
Naseaskuk ( In d ia n ) ,  mention of, 241 
Nation, Carrie, work of, 374 
Negro, nomination of, 192 
Negroes, a t  Buxton, 179, 180; enter-
ta inm ents  by, 185; offices held by, 
181; professional work of, 181. 191, 
192 ; Y. M. C. A. for, 184 
N eutra l Ground, In d ia n s  in, 225, 355, 
360 ; location of, 230 ;  sale of, 230 
New Sharon, resident of, 254, 255 
New Y ear’s Day, calls on, 78; celebra­
tion of, 35, 42, 250 ;  comment con­
cerning, 91 ;  greetings at, 353 ; 
ploughing on, 89; sleighing at, 89 
New York Times, article in, 17; de­
scription in, 218, 219 ;  letter to edi­
tor of, 19, 20
Newhall, James, opinion of, 88 
Newhall, John  B., opinion of, 162 
Newspaper editors, activities of, 196- 
198
Newspapers, publication of, 182, 183, 
360, 361 ;  rivalry  between, 220; 
statements of, 162; w eather fore­
casts in, 80
Newton, David, office of, 304, 309 
Nicollet, I. N., 301 (see also Nicollet, 
J .  N.)
Nicollet, Jean  Nicolas, name of, 300, 
301 (see also Nicollet, Joseph Nico­
las)
Nicollet, Joseph Nicolas, ability of, 
294 ; biographical sketch of, 289- 
302 ; work of 100, 290, 298 
Nicollet, J. N., Map Maker, by R u t h  
A. Ga l l a h e r , 289-302 
Nicollet boundaries, 358, 360 
Nichols, H. E., s ta tem ent by, 177, 178 
Noble, Reuben, home of, 41 
North, a tti tude of, 320 ;  labor condi­
tions in, 97 ¡ representation  of, 98 
North Iowa Times, advertisement in, 
132, 133; article in, 41, 145, 146 
Northwestern Farmer and Horticul­
tural Journal, article in, 174 
Northwestern Miller, article in, 49 
Northwood, snowfall at, 94 
Notes on Wisconsin Territory, records 
in, 161
Nutter, F a r r ,  plane piloted by, 14
O’Connell, M. D., work of, 52 
“ Octave T hane t” (see French, Alice) 
Ohmer, George, ice cream saloon of, 
167
Old M an’s Creek, celebration at, 199 ; 
toast to persons from, 200, 201
Old Stone Capitol, convention at, 321; 
meeting at, 359
Old Zion Church, 262
Omaha (s team boat), arr iva l of, 153, 
154; cargo of, 154
Omaha (N ebr.) ,  a rr iva l  at, 152; bea­
cons at, 18; flight to, 15; r ivalry  at, 
37
Omnibus sleigh, four horse, travel in. 
41
Onion Grove, description of, 120;
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name of, 122, 123; p la tt ing  of, 126 ; 
post office at, 122; ra i lroad  to, 123 
Only Chance (s team boat) ,  a rr iva l  of, 
155
Ornithologists, reports  by, 205 
Ornithologists* Union, Iowa, 202, 213 
Osceola, banks at, 310 ;  population of, 
307 ;  post office at, 304 ;  ra i lroad  to, 
310, 311
Osceola Republican, comment in, 309 
Osceola Sentinel, comment in, 310, 313 
Oskaloosa, burials at, 25 ;  damage to, 
248-256; E astm an , Enoch W., at, 
324 ;  editor at, 175; festival at, 170; 
high school at, 250 ;  mine near, 178; 
pa r ty  from, 44, 45 ;  residents  of, 52, 
54, *175, 247, 356 ;  storm near, 44; 
s traw berr ies  at, 161, 175; supplies 
from, 187
Oskaloosa Herald, articles in, 44, 45, 
80, 81, 174, 249-255; w eather fore­
casts in, 80, 81
Oskaloosa Times, comment in, 189 
Otho, repo r t  from, 46 
O ttumwa, en te r ta inm en t at, 5 6 ;  res i ­
den t  of, 51
Owen, R u th  Bryan, address by, 374 
Oxford Mills, mill at, 119, 126
Paddock, F. B., mention of, 332, 347 
Page, Charles G., cam era improvements 
by, 5, 6
Palm er, A. H., toast by, 201 
P a rk e r ,  N athan  H., opinion of, 90, 
162, 163
P a r ro t t ,  Mrs. Matt, w ork of, 54 
P a rso n s  College, activities of, 370 
Par tr idge ,  Geo., pa rade  led by, 195 
P a rv in ,  Theodore S., admission of, to 
bar, 275, 329; b irth  of, 329 ;  con­
s titu tion  opposed by, 323, 330 ;  de­
scription by, 73; education of, 329 ; 
law practiced by, 329 ;  mention of, 
350 ;  meteorological interests of, 
330 ;  opinion of, 73 ; positions of, 
275, 328, 329 ; story by, 79, 80; 
work of, 362
P ash ,  Andrew, death of, 25 ;  work of, 
22
Patte rson , Lucy, work of, 54 
Patte rson , P .  G., p rayer  by, 199 
P au l,  George, toast by, 201 
Paullina , story about, 85 
Peake, E. E., message from, 12 
Pellett, F ra n k  C., work of, 346 
Pellett Honey P la n t  Gardens, 346 
P enn  College, damage to, 253 
Perk ins ,  Anderson, and  Son, work of, 
183
Perry ,  snowfall at, 94 
P e te r s ’ Pills, sale of, 365 
P e t e r s e n , W il l ia m  J.,
H o! for the Mountains, 148-160 
Independence Day in 1845, 193-201
Prologue to Statehood, 353-369 
Sleighing Time, 33-46 
Strawberry Time, 161-178 
Variable Winters, 87-96 
When Blizzards Blow, 72-86 
Phelps, Mrs. Ju l ian ,  work of, 54 
Phillips, John, death of, 249-251 
Phillips, O. C. G., office of, 2 5 0 ;  rifle 
of, 250 ;  son of, 250, 251 
Phillips, T. J . ,  investigation by, 25 
Phis ter ,  J .  O., toast by, 198 
Photographers ,  methods of, 1-11; s tu ­
dios of, 2-4
P ic tu red  Rocks, description of, 129;
sand  from, 130, 135, 137, 145 
Pig, by airmail, 12, 13 
Pioneer, story by, 80 
Pioneers, claims of, 77 ; experience of, 
76, 77; hardships of, 73-75, 125- 
127; opinion of, 80 
P lane  flight a t  night, 15-20 
P lum  Grove Apiary Farm , 341 
Pocahontas Is land , buria l  at, 157 
Poinsett, Joel R., office of, 294 
P o in t  P leasant, county seat sought by, 
324
Polk County, coal production in, 21;
establishment of, 359 
“ Pomona Villa” , gardens at, 163 
Pope, Alexander, quotation from, 312 
Population, changes in, 307, 308, 354;
representation  dependent on, 97 
Post Boy  (s team boat) ,  149, 150 
Potawatomi Ind ians ,  conditions among, 
231 ;  location of, 225 ; removal of, 
229, 238
Powder House Explosion, The, by 
P h i l  H o f f m a n n , 247-256 
Pow der magazine, location of, 247, 
248 ;  pow der in, 252 ;  shooting at, 
247, 250, 251
Poweshiek ( In d ia n  chief), description 
of, 241 ;  Foxes led by, 229 ;  influ­
ence of, 242 ; liquor given to, 245 
P ra i r ie  La Porte, name of, 356 
Prairie Schooner Magazine, The, con­
tents  of, 374
Presby ter ian  churches, festivals held 
by, 169, 170, 172 
Primm, William, solo by, 198 
P r ine ,  W. H., house of, 254 
Prologue to Statehood, by W i l l ia m  J.
P e t e r s e n , 353-369  
Publicity, means of, 113 
“ P u k e s” of Missouri, 258
Quadrupeds of North America, m ate­
r ial for, 202
Quail, hun ting  of, 30 ;  in Iowa, 206, 
213
Quakers (Salem ), defense of, 280, 281 
Queen bees, cells of, 3 3 9 ;  sale of, 342 
Quiet, Please!, by P h i l i p  D. J o r d a n , 
1-11
INDEX 389
Quigley, Pa t ,  adventure  of, 85, 86; 
m arriage of, 85, 86
Raccoon Forks, description of, 239, 
240; letter from, 249 
Raccoon River, agency on, 239 
Railroad, coming of, 32; damage suits 
against, 284, 285 ;  in Cedar County, 
122, 123; travel p rior to, 148 
Railroads, blockade of, 79; decline of, 
188, 189; development of, 367; offer 
of, 55 ; subsidies to, 285 
Ralph (N egro), case of, 277, 278 
Rankin & Taylor, advertisement of, 177 
Rare Man, A,  by J o h n  E l y  B r i g g s , 
257-269
Rarick, Orin S., promotion of, 306 
Reasby, Lewis, work of, 184 
Red Oak, resident of, 51 ; snowfall at, 
95
Redpath-Vawter C hautauqua, 7, 375 
Reed, Charles D., work of, 78 
Reese, M. B., oration by, 308 
Regal Coal Company, location of, 180 
Reid Yellow D en t corn, production of, 
127
Republican Party ,  activities of, 120, 
121
Revolution of 1830, effects of, 291 
Rice, Milo, loss of, 253 
Richards, Mrs. Ella, m in ia tu re  for, 141 
R i c h a r d s o n , D avid  N., Winter Peril, 
65-71
R i s c h m u e l l e r , M a r i a n  C a r r o l l , 
McGregor Sand Artist, 129-147 
Rise and Fall of Buxton, The, by J a ­
cob A. S w i s h e r , 179-192 
Roads, building of, 358 ; improvement 
of, 366 ; type of, 87 
Robbins & Hubbell, work of, 367 
Roberts, John L., loss to, 253 
Robinson, Thomas, 121, 122 
Robinson, Mrs. Thomas, arr iva l of, 121 
Robinson, William S., b irth  of, 121 
Rock Creek, origin of, 120 
Rock Is land  (111.), celebration at, 
197; Douglas at, 220 ; steamboat 
wrecked at, 66 ; w eather prophet of, 
83
Rock Rapids, blizzard at, 82-84 
Rockhill, Harlow, activities of, 177 
Rorer, Claiborne, nam ing of, 259 
Rorer, Daniel, nam ing of, 259 
Rorer, David, achievements of, 268; 
admission of, to bar, 258, 275; ap ­
pearance of, 262 ; article by, 257; 
as county judge, 259 ; attitude of, 
toward law, 286 ;  biographical 
sketch of, 257-269; birth of, 258; 
bonds delivered in presence of, 286; 
books by, 287, 288 ;  campaigning of, 
264, 265 ;  characteristics of, 267- 
269; church aided by, 262 ;  Civil 
W ar views of, 268 ; death of, 267; 
election of, 262 ; eloquence of, 281;
first brick house in Iow a built by, 
261 ;  “ H aw keyes” discussed by, 
258 ;  Jacobs, Cyrus S., opposed to, 
266 ;  journeys of, 257, 260 ;  law 
practice of, 267, 268, 270-288; li­
b rary  of, 268 ;  m arriages of, 259, 
268 ;  mention of, 327 ;  p a r tn e r  of, 
264 ;  petition drafted  by, 263 ;  pic­
tu re  of, facing, 257 ;  political career 
of, 267 ;  pseudonym of, 257 ;  quo ta ­
tion from, 280; ra ilroad work of,
276, 283-287; Ralph defended by,
277, 278 ;  residences of, 261, 268 ; 
slave cases of, 276-283; slaves freed 
by, 260 ;  work of, 259, 260, 263
Rorer, Mrs. David (M artha  Daniel 
M a r t in ) ,  death of, 264 
Rorer, Delia M., 268 
Rorer, Frances, birth of, 259 
Rorer, Martha, nam ing of, 259 
Rorer, Mary Louisa, 268 
Rorer, Virginia  Douglas, 268 
Rose Grove, dance at, 40 
Rose Hill, resident of, 254 
Ross, William R., donation of, 262 
Russia, a tti tude of, 64 j corn sent to, 
47-64; crop failures in, 47, 48, 61; 
g ra ti tude  to, 49 ;  women of, 63, 64 
R ussian  Fam ine Relief Commission, 
47
R ussian  Society, work of, 60 
Rutherford , Mr., testimony of, 282, 
283
St. Charles (Mo.), arrival at, 149; set­
tlement at, 148
St. Joseph (Mo.), boat at, 151; crew 
discharged at, 155; obstacles near, 
153; population of, 151 
St. Louis (Mo.), boat from, 154; con­
ditions in, 298 ; freight from, 148; 
J .  N. Nicollet at, 292 ;  post at, 150; 
ra ilroad to, 310 ; residents of, 198, 
231 ;  supplies from, 156; tr ip  to, 151 
St. Louis and Omaha Tri-Weekly 
Packet Line, boats of, 149, 150 
St. Louis Missouri Democrat, report 
in. 159, 160
St. M ark’s Church (A nam osa),  festi­
val at, 169, 170
St. M ary’s Female Academy, 368 
St. P e te r  sandstone, color of, 129; lo­
cation of, 129
Saloons, activities of, 186; restrictions 
on, 186
Sand, designs made with, 130, 135- 
138, 140
Sand bottles, popularity  of, 139; prices 
of, 140, 144
Sanders, Alfred, activities of, 198 
Sandes, Miss S. W., work of, 373 
Sandzen, Birger, pa in ting  by, 191 
Sanford, B., store of, 365 
Saratoga, sleigh ride from, 40 
Sauk and  Fox Agency, road to, 360
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Sauk Ind ians ,  agent for, 226 ;  agree ­
m ent by, 239 ;  annuit ies  of, 238 ;  
corruption of, 244, 245 ;  description 
of, 243 ;  fa rm ing  disliked by, 233 ;  
jou rney  of, 2 2 9 ;  location of, 230 ;  
paym ent by, 240 ;  p lans of, 229 ;  
pledge by, 2 2 5 ;  removal of, 231 ; 
schools disliked by, 2 3 3 ;  trea ty  
with, 354
Schaeffer, Mrs. Evelyn Schuyler, 54 
Schmidt, G. Perle, reminiscences by, 
117, 118
S c h m i d t , G. P f.r l e , A Magic Lantern  
Lecture,  110-118
Schmidt, Louis B., work of, 115, 116 
Schoolhouse, building of, 305 ;  social 
activities at, 29, 30 
Schoolfield, S., work of, 366 
Schools, at Buxton, 181; damage to, 
2 5 3 ;  for Ind ians ,  232-234; gifts 
from, 55
Scott, Silas, s traw berr ies  of, 175 
S ea ton’s woodyard, 152 
Secret societies, activities of, 184, 185 
Seerley, H. H., comment by, 250 
Selkirk settlement, visit to, 293 
Senate, U. S., balance of power in, 97, 
98, 102; members of, 218, 317 ; 
representation  in, 97 ;  southern  in ­
fluence in, 99 ; work of, 289 
Shaw, John, work of, 251 
Shearer, John, work of, 304 
Shell Rock, festival at, 171 
Shontz, Eva, work of, 373 
Shore birds, in Iowa, 205, 206 
Short  cake, recipe for, 166, 167 
Shows, production of, 30, 185 
Shackford, C. C., addresses by, 195 
Shamp, Moses, studio of, 6 
Sibley, H enry  H., a tti tude of, 300 ;
trading house of, 393 ; work of, 292 
Sidney, story about, 92
Sims, W. S., s traw berr ies  grown by, 
175
Simmons, Roscoe Conklin, lecture by, 
185
Sioux City, advertisements at, 148; 
boats at, 153, 155, 156; commerce 
at, 155; festival at, 171, 172; im­
portance  of, 154; location of 156; 
newspaper at, 155; passengers at, 
159; population of, 155; ra ilroad 
at, 155, 310 ; residents of, 54, 153, 
154, 192; settlements in, 148;
sleighing in, 36 ; turkeys at, 204 ; 
wind velocity at, 93 
Sioux City Register, sta tement in, 154 
Sioux City Times, “ blizzard” story in, 
82 ; comment in, 91 ; statistics in, 
156
Sioux Ind ians, characteristics of, 236, 
237 ;  conditions among, 74, 234-237; 
council with, 235 ; location of, 230, 
234-237; thievery by, 236
S ix  Miles Square, by G o r d o n  S m i t h , 
119-128
Sketches of Iowa, quotation from, 162 
Skunk  River, bees along, 333 ;  settle­
ments near, 225
Slaughter, Samuel, slaves hunted  by, 
279
Slave States, influence of, 300 
Slaves, cases involving, 276-283; p u r ­
chase of, 298
Sleighing Time, by W i l l i a m  J .  P e t e r ­
s e n , 33-46
Sleighs, popularity  of, 34 ; use of, 36, 
37
Slimmer, A., appointm ent of, 51 
Slogans, use of, 353 
Smith, Charles Emory, statement of, 
62-64; work of, 62
S m i t h , G o r d o n , Six  Miles Square, 
119-128
Smith, Gypsy, address by, 374 
Smith, J .  S., garden of, 166 
Smith, Joe, nam e suggested by, 221 
Smith, Sum ner, opinion of, 77 
Smith, W alter, a ir  mail carried by, 12 
Smyth, Thomas M., office of, 199; 
toasts by, 200
Snow, Mrs., arr iva l of, 121; weed 
b rought by, 121
Snowfall, m easurem ents of, 93-95 
South, activities of, 320 ;  conditions in, 
97 ;  power of, 99
South Side Museum, Clemens at, 144, 
145
Spencer, H. L., powder stored by. 247 
Stagecoach, use of, 310 
S ta r  Route, d iscontinuance of, 313 
“ S tar  Spangled B a n n e r” , 198 
S ta rr ,  H en ry  (see S tarr ,  H en ry  W .)  
S tarr ,  H en ry  W., address by, 223 ;  
p a r tn e r  of, 264
S ta rr .  William H enry , address by, 
195; practice of, 276 
State bird, 202
State H orticu ltu ra l  Society, report of, 
176
State motto, sand  model of, 143 
State University  of Iowa, mock con­
vention at, 56 ;  Parv in , Theodore S., 
at, 328, 330 ; s tudent at, 191 
Statehood, advantages of, 105; provi­
sions for, 97 ; vote for, 103 
Statehood, Prologue to, by W i l l i a m  J .
P e t e r s e n , 353-369  
States, formation of, 297 ; rep resen ta ­
tion of, 98
Steadham, John, death of, 249-251 
Steamboat, m in ia tu re  of, 146 
Steamboats, at Fort Benton, 159; era 
of, 154; freight on, 132, 149; legis­
lation concerning, 358 ; operation of, 
366, 367 ;  passenger rates on, 155, 
158, 159; travel by, 148, 149 
Steamships, num ber of, 47
V
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Steiner, E dw ard  A., address by, 374 
Straubs woodyard, boat at, 149 
Stoneman, Mrs. John  T., work of, 54 
Stonewall (s team boat) ,  149, 150 
Stovall, John  C., death of, 25 
Strawberries, abundance of, 173, 174; 
cost of, 171, 173, 175, 176; crossing 
of, 177; cultivation of, 163-166, 
174, 177, 178; discovery of, 161; 
gathering of, 162; importation of, 
165; preservation of, 166, 167; p ro ­
duction of, 166, 167; recipes for, 
174; shipping of, 172, 173; size of, 
174, 175; social effect of, 166-173; 
use of, 167; varieties of, 164, 165, 
175-177Strawberry festivals, charges for, 171; 
churches benefitted by, 170, 172, 
173; popularity of, 168-173 
Strawberry Time, by W i l l i a m  J .  P e ­
t e r s e n , 161-178
Strike, cause of, 179; declaration of, 
189
“ Sugar camps” , In d ian s  in, 226 
Sugar Creek, origin of, 120 
Sumner, E. V., 235, 236 
Sunday, William A. ( “ Billy” ), address 
by, 374
Sunday school, holding of, 30 Supreme Court, Iowa, case in, 267, 
273; Rorer’s work in, 267, 275, 
276; session of. 275 Supreme Court, U. f>., boundary dis­pute decided by, 268, 336 ; decision 
overruled by, 286 Surprise Lodge No. 396, 307 Sutler, liquor sold by, 243; restric­
tions on, 245
Swallow, A. L., poem by, 7 
Swalm, Albert W., work of, 52 
Swalm, Mrs. Albert W., work of, 54 
Swedish immigrants, coming of, 182 
Swift, Jonathan , quotation from, 348 
Sw i s h e r , J acob  A.,
Air Mail in the Twenties, 12-20 
Eminence at the Bar, 275-288 
Hopeville, 303-315 
Large State or Small, 97-109 
The Rise and Fall of Buxton,  179- 
192
Three “No Men", 321-331
Taft, Lorado, work of, 374 
Talbott, W. K., work of, 368 
Taliaferro, Lawrence, home of, 293, 
294, 300; office of. 292 
Taliaferro, Mrs. Lawrence, 293, 294 
Talmage, Thomas DeWitt, appeal by, 
48
Tama County, pioneers in, 28 ; repre ­
sentative of, 31 ; travel in, 31, 32 
Taney Town, meeting at. 264 
Teet, Andy, hotel of, 41 
Telegraph, call letters of, 123; coming 
of, 367, 368; use of, 55
Telegraph companies, relief aided by 
47, 48
Telephones, scarcity of. 248, 249 ;  use 
of, 370
Temperature, statistics on, 96 
Temple, Mrs., story about, 85
Thanksgiving, collection for, 49 ; songs 
of, 3 4
Thayer, Masonic Lodge at, 307 ;  ra i l ­
road to, 310
Thielen, Anton, work of, 132 
Thissell, H. N„ work of, 233 
Thompson, Jas .  L., work of, 368 
Three “No Men“, by J acob  A 
S w i s h e r , 321-331
Tillinghast, B. F .f office of, 47, 51. 52 
T i l l i n g h a s t , B. F., Iowa Corn for 
Russians, 47-64
Tillman, Benj. R. ( “ P itch fo rk” ), 
speech by, 374 
Timbrell, J .  M., work of, 24 
Toledo, railroad to, 32 
Toronto, water power at, 126 
Tornado, destruction by, 123, 124 
Township, description of, 119 
Townsley P a rk  (W ash ing ton) ,  C hau ­
tauqua  at, 370, 375 
Traders, influence of, 231 
“Tramp, t r a m p ” (song), 42 
Trans-Continental Railroad, 367 
Transporta tion , improvement of, 366 
Travel, methods of, 31, 32 ; speed of, 
8 7
Traverse  des Sioux, dragoons at, 236 ; 
school at, 234
Treatise on the Law of Railways, 288 
Treaty  of 1842, provisions of, 239, 354 
Trenton limestone, 129 
Tri-Weekly Miami Packet Line, s team ­
boat of, 149
Turkeys, mention of, 204, 214 
Turkey River, agent at, 230 ; school 
on, 233, 234
“Twenty Years Ago” (song), 42 
Tyroleans, en terta inm ent by, 375
Union, benefits of, 104; power of, 102;
size of, 98 ; tr ibute to, 200 
Union Grove, by T. E. Ma n n , 28-32 
Union Grove schoolhouse, 29, 30 
Upper Mississippi River, history of, 
300 ; map of. 296
Urilda (s team boat), loss of, 157
Vail, H. J., report by, 254, 255
Van Buren  County, emigrants from, 
304
Variable Winters, by W i l l i a m  J .  P e ­
t e r s e n , 87-96
Viele, Delia Marie, m arriage of, 268 
Viele, Philip, mention of, 268 
Vinton, Samuel F .f opinion of, 101, 
102
Voting, pioneer method of, 121
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W. J .  Florence Club (Cedar R ap id s) ,  
production by, 56 
Wagon, description of, 113, 114 
W agon shop, opening of, 132, 137 
W agon tra ins, freight on, 159 
W alters, David, death of, 25 
W alton, J .  P., berries found by, 173;
reminiscences by, 173 
Wapello County, fertility of, 2 3 9 ;  I n ­
dian agency in, 360 ;  ra ilroad stock 
purchased  by, 285, 286 
W apsipinicon River, mill on, 119; to r ­
nado along, 124 ; w a te r  pow er of, 
126
W a r  D epartm ent, archives, 295 ;  in ­
terests of, 294
W ar Eagle (s team boat) ,  celebration 
on, 198
W asawm esaw  ( I n d ia n ) ,  241 
W ashington, Booker T., 185 
W ashington, George, impersonation of, 
172; m in ia tu re  of, 146 ; toast to, 
200
W ashington, new spapers  in, 370 
W ashington  (D. C.), m onum ent at, 
3 2 6 ;  Nicollet, J .  N., at, 294, 295 ;  
residents of, 299 ;  surveys from, 297 
Washington Chautauqua, The, by M e l ­
v i n  G i n g e r i c i i . 370-376 
W ashington  monument, inscription on, 
326
W ashta, tem pera ture  record at, 96 
W ater  fowl, migration of, 203 
Waterloo, capital desired by, 100; ra i l ­
road to, 32; residents  of, 51, 54, 
110
W atonw an  River, a rea  bounded by, 
289 ;  mention of, 322 
Watson, Jam es E . t speech by, 374 
W eather, conditions of, 89, 362 ;  con­
tra s ts  of, 88, 89 ; forecasts of, 87, 
88 ; importance of, 89, 90 
Webster, Jack, plane piloted by, 14 
W ebster City, resident of, 163; s t r a w ­
berries near, 175
Weed, James, advertisement by, 163 
Wells, W. A., experiments of, 255, 
256 ;  work of, 186, 248 
West, C. N., work of, 3, 4 
West, a tti tude toward, 162, 320 ;  de­
velopment of, 289, 300, 319 ;  inhab ­
i tan ts  of, 105; plan for, 102 
W est McGregor, sand  at, 137 
Western Garden and Poultry Journal, 
sta tem ent in, 176, 177 
W hat Cheer, railroad to, 179 
Wheat, production of, 126 
Wheeler, H . C., office of, 51 52 
When Blizzards Blow, by w i l l i a m  J .  
P e t e r s e n , 72-86
Whicher, Stephen, mention of, 276 
W hig Party ,  activities of, 120, 121; 
members of, 108, 353 ;  statehood op­
posed by, 323
Whisky, abundance of, 225
W hite Springs, sand  at, 137 
Whitlock, J .  E., work of, 19 
W hitney, Asa, work of, 367 
W ightman, Captain, d inner  by, 196 
Wilcox, W. C., lectures by, 374 
Wildlife refuges, ducks in, 203, 204 
Wjllard, F rances  E., 48 
Williams, David, adven ture  of, 75, 76 
Williams, Jesse, office of, 359 
Williams, Joseph, services of, 364 
Williams, Reuben, adven tu re  of, 75, 
76
W illiams’ Band, music by, 40 
Williamson, Thomas, activities of, 234 
Willow Creek (Cerro Gordo C ounty),  
storm at, 75, 76 
Wilson, Asenath, 113, 117, 118 
W il s o n , B e n  H ur . The Little Giant, 
218-224
Wilson, F ra n k  G., duties of, 115 
Wilson, Thomas S., services of, 364 
Wilson, William Alexander, activities 
of, 111; daugh te r  of, 111; d iary  of, 
110; fr iends of, 111; home of, 110 
Wilson berry, 165, 166 
Winfield, residents of, 77, 78 
W innebago Ind ians ,  ability of, 231 ;  
annuities  of, 238 ;  a tt i tude  of, 225, 
230, 231 ;  Chamber’s a t t i tude  to­
w ard , 233 ;  location of, 355 ;  re ­
moval of, 238, 360
W inter, description of, 72-75, 87 ;
dread  of, 72 ; loss of life during , 83, 
84 ; severity of, 71, 87, 88 
W in ter  birds, in Iowa, 212, 213 
Winter Peril, by D avid N. R ic h a r d ­
s o n , 65-71
W interset, ra ilroad  to, 310 
W interset Madisonian, comment in, 91 
Wisconsin, a rea  of, 99 ; In d ia n s  in, 
230 ;  mention of, 261 
TFwcorm'n Territorial Gazette and 
Burlington Advertiser, publication 
of, 357
Witmer, W. W., appointm ent of, 52 
Wolcott, Alexander J . ,  w ork of, 5 
Wolf, M argaretha, 130 
“ Wolverine” , article by, 257 
Wolves, destruction of, 358 
W om an’s Christian Temperance Union, 
officer of, 48
Women, work of, 226, 227 
W oodbury County, event in, 82 
Woods, Jam es W., mention of, 331 
Woodson, George H., work of, 192 
World W ar  I, close of, 306 ;  effect of, 
188
W orld ’s Fair ,  uniform s from, 115 
Worsham, H. M., health of, 159 
Wright County Monitor, comment in, 
82
Yancy, Madam Ella, work of, 183 
Young, William C., complaint by, 282 
Y. M. C. A., activities at, 184, 185
